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Illinois State University 
Chainber Winds 
Kemp Recital Hall 
Sunday Afternoon 
April 11 , 1999 
The one-hundred thirty --eighth program of the 1998-99 season. 3 :00 p.m. 
Three Ayres 
The Rosebud March 
Program 
Chad Morris, Trumpet 
Ben Linkon, Trumpet 
Tom "Kit" Weber, Horn 
Erich Deptolla, Trombone 
Chris Vivio, Tuba 
Stephen Parsons, Coach 





Andrea Emberly, Trumpet 
Becky Steck!, Trumpets 
Ryan Heseltine, Horn 
David Conditt, Trombone 
Steve Holgate, Tuba 
David Zerkel, Coach 
I 
John Adson I 
(1585 - 1640) 
arr. by The Empire Brass I 
Scott Joplin I 





Trans. by Charles Dallenbach I I 
I I 
I I 













The Illegitimate Brass Quintet 
Paul Simon 
(born 1941) 
arr. Scott Silder 
(Visit our website at www.arts.ilstu .edu/music/ib5) 
John Sierakowski, Trumpet 
Josh Myers, Trumpet 
Victor Pesavento, Horn 
Scott Silder, Trombone 
Justin Boller, Tuba 
Scott Earthboy Patka, Djimbe 
Bill Cuthbert, Tambourine · 




Allen Legutki , Trumpet 
Ben Clark, Trumpet 
Jennifer Herron, Horn 
Dan Maslowski , Trombone 
Joey Celmer, Tuba 
Amy Gilreath, Coach 
